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 ・調査実施時期：2011 年 11月～2013年 10月 
 ・調査地域：首都圏、関西、秋田、名古屋、相生、広島、大分、熊本、人吉、沖縄 
 ・話者：高年層（60～70歳代）男性、高年層（60～70歳代）女性、 
     若年層（大学生～20歳代）男性、若年層（大学生～20歳代）女性 
 ・収録会話の種類：ペア入れ替え式ロールプレイ会話 4場面、 









































































































































































  文字化 
  ・漢字かな交じり文によって表記する。 
  ・ペア入れ替え式の話者はＡ・Ｂで示す。 
  ・リーグ戦式の話者はＡ・Ｂ・Ｃで示す。 
  ・発話中の個人名は、会話の当事者を指す場合はＡ・Ｂ・Ｃの記号に置き換える。 
  ・ペア入れ替え式の場面３の先輩Ｄにあたる個人名はＤの記号に置き換える。 
  ・リーグ戦式の場面１-２の先生Ｅにあたる個人名はＥの記号に置き換える。 
  ・その他の第三者はＺ・Ｙ・Ｘ…等の記号に置き換える。 
  ・／／：直後の発話が次の発話者の発話と同時に始まったことを示す。 
  ・＊＊＊：聞き取り不能の箇所。 
  ・↑：上昇のイントネーションを表す。 
  ・↓：下降のイントネーションを表す。 
  ・｛間｝：発話がとぎれて不自然な沈黙が生じている箇所。 
  ・｛笑｝：笑い声が生じた箇所。 
  音声 
  ・音声については、個人名を伏せ音に加工している。 




 公開用データとして、次の 2種類を用意した。 
  「方言ロールプレイ会話データベース（ホームページ版）」 
   http://www.ninjal.ac.jp/research/project/c/dialectconv/ 
























  ペア入れ替え式ロールプレイ会話： 
   場面１「文句談話」 三井はるみ 
      首都圏高年層男性 01（sht_hm01-1） 
      首都圏若年層男性 02（sht_lm02-1） 
   場面２「依頼談話」 松田美香 
      首都圏高年層女性 01（sht_hf01-2） 
      首都圏若年層女性 01（sht_lf01-2） 
   場面３「慰め談話」 日高水穂 
      首都圏高年層女性 01（sht_hf01-3） 
      首都圏若年層女性 01（sht_lf01-3） 
   場面４「勧誘談話」 小西いずみ 
      首都圏高年層男性 01（sht_hm01-4） 
      首都圏若年層男性 02（sht_lm02-4） 
  リーグ戦式ロールプレイ会話： 
   場面１「出欠確認談話」 酒井雅史 
      首都圏若年層女性 04（sht_lf04ab-1～sht_lf04cb-1） 
      関西若年層男性 02（kns_lm02ab-1～kns_lm02cb-1） 
   場面２・場面３「申し出談話」 森勇太 
      首都圏若年層女性 04（sht_lf04ab-2～sht_lf04cb-2） 





  ペア入れ替え式ロールプレイ会話 
ペア 話者記号 性別 出身地 生年 調査日時 
首都圏高年層男性 01 Ａ 男性 東京都文京区 1942 年生 
2012.02.27. 
Ｂ 男性 東京都文京区 1939 年生 
首都圏高年層女性 01 Ａ 女性 東京都千代田区 1944 年生 
2012.02.06 
Ｂ 女性 東京都千代田区 1953 年生 
首都圏若年層男性 02 Ａ 男性 東京都小金井市 1989 年生 
2012.02.23. 
Ｂ 男性 埼玉県入間市 1989 年生 
首都圏若年層女性 01 Ａ 女性 東京都台東区 1992 年生 
2011.12.19. 
Ｂ 女性 東京都大田区 1991 年生 
  リーグ戦式ロールプレイ会話 
グループ 話者記号 性別 出身地 生年 調査日時 
首都圏若年層女性 04 Ａ 女性 埼玉県川口市 1991 年生 
2013.08.08. Ｂ 女性 埼玉県比企郡鳩山町 1991 年生 
Ｃ 女性 埼玉県秩父市 1991 年生 
関西若年層男性 02 Ａ 男性 大阪府堺市 1991 年生 
2012.08.02. Ｂ 男性 大阪府河内長野市 1990 年生 







  「行為的機能」 
  ・熊谷智子（1997）「はたらきかけのやりとりとしての会話―特徴の束という形でみ
た「発話機能」―」茂呂雄二編『対話と知 ―談話の認知科学入門―』新曜社，21-46. 
  ・国立国語研究所編（1994）『伝えあうことば 日本語教育映像教材中級編関連教材 4 機
能一覧表』大蔵省印刷局. 





  ・理論的に作った分類枠を用いて会話の発話の特徴づけをしていくというもの。 
  ・発話内容・発話姿勢についての分析項目のひとつ。 
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は、付属 CD-ROM に所収している。 
 
・本報告書『国立国語研究所共同研究報告 13-04 方言談話の地域差と世代差に関する研究 
成果報告書』の pdf 版は、プロジェクトのホームページで公開する。 
http://www.ninjal.ac.jp/research/project/c/dialectconv/ 
